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NOTICES SIGNALÊTIQUES 135 
the séries. This has meant extensive recourse to air photo interprétation in gathering data 
on terrain conditions. In some areas, however, spécial field investigations were made and the 
extensive bibliographies accompanying the reports show how careful the library research has 
been. The form of the reports varies slightly but in gênerai consists of chapters on exploration, 
ice conditions, coastal conditions, climate, évolution of terrain and régional physiographic de-
scription. Introductory chapters in each volume deal with the position of each area in relation 
to the rest of Arctic Canada, the distribution of population, and accessibility. Ground t n d air 
photographs from many sources are included and although the volumes are reproduced from 
typescript and not Ietterpress the quality of the photographie figures is adéquate in most cases. 
Air photographs used to illustrate physiographic régions are faced by interpretive diagrams. 
Black and white maps of surface deposits at various scales accompany each report. I t is a 
pity tha t thèse maps hâve suffered from the reproduction methods adopted and are consequently 
difficult to read. Although the majority of the reports are predominantely descriptive the two 
volumes dealing with central and southern Baffin Island contain appendices which aim at an 
interprétation of the physiographic data collected. 
The scope of this valuable séries is worthy of a more extended attention than is possible 
in this note. The volumes will certainly be of considérable interest to ail concerned with informa-
tion on the Arctic environment. 
George FALCONER 
PROVINCE DE QUÉBEC 
BOILEAU, Gilles. La populat ion du diocèse de Nicolet . Saint-Justin, 1962 (?), 222 
pages, tabl., fig. et c. Publié par le Séminaire social Pie-XII, Nicolet. Étude réalisée 
par la Société canadienne d'établissement rural. 
Monsieur G. Boileau présente une intéressante analyse des questions systématiques de 
population du diocèse de Nicolet, univers démographique de 150,000 âmes. « Région )) essen-
tiellement rurale, elle connaît tous les problèmes économiques et sociaux attachés à une telle 
situation : population qui ne réussit pas à s'accroître au rythme général de la Province, natalité 
en baisse et, en corollaire, exode régulier d'éléments jeunes et dynamiques. Pour remédier à cet 
état, de choses, l 'auteur préconise une « politique d'urbanisation des campagnes )). 
Toute cette étude s'appuie sur une mine de renseignements statistiques offerts en des 
tableaux nombreux et très détaillés. Cependant, et c'est là, à notre sens, les points fiibles de 
l'ouvrage, trop de chiffres qui trop souvent ne paraissent pas tellement expressifs et qui sont peu 
exploités. De plus, l 'auteur signant « géographe », l'on s'attend à ce que les conditions natu-
relles et aspects humains soient vus globalement à l'intérieur de cadres régionaux authentiques ; 
mise à part la brève présentation du diocèse, ce n'est qu'à la page 202 que sont évoquées des-
considérations d'ordre régional. Nous pouvons regretter que les préoccupations méthodologiques 
(toujours dans l'optique de la géographie) n'aient pas fécondé davantage cette analyse qui man-
que un peu de rigueur. Étant donné qu'il s'agissait d'une population diocésaine, l'étude démo-
graphique des groupes religieux aurait pu avoir sa place. Enfin, les références au bas des pages 
ne composent pas une bibliographie complète du sujet. 
L'ouvrage représente néanmoins un sérieux apport aux connaissances des régions ru-
rales du Québec et du diocèse de Nicolet ; en fait, il s'agit de l'une des premières études démo-
graphiques du genre dans la Province de Québec. 
Colette HAMELIN-LAFAY 
GODBOUT, Gérard. Étude pédologique du comté de Maskinongé. Division des sols. 
Ministère de l'Agriculture et de la Colonisation. Province de Québec. Bulletin tech-
nique n° 9, Ville La Pocatière, 1962, 86 pages, tableaux, figures, 1 carte en couleur en 
pochette. 
Le comté de Maskinongé qui est situé à l'extrémité occidentale de la Mauricie s'étend 
sur plus d'un million et demi d'acres. Seule la section méridionale est habitée ; celle-ci a une 
